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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE 
LOS NEURÓPTEROS DE ALICANTE 
(NEUR., PLANIPENNIA) 
por 
V. J. Monserrat1 
INTRODUCCIÓN 
Continuando en la línea de trabajo mediante la cual trato de ir dan-
do a conocer la fauna neuropterológica de España, se inicia el presente 
trabajo con el estudio de los neurópteros de la provincia de Alicante. 
La provincia de Alicante, con una extensión de 5.862 km2 presenta 
un gran interés faunístico tanto por su situación geográfica, por su 
orografía y especialmente por tratarse de una provincia mucho menos 
degradada y alterada por acción antropógena que las otras provincias 
circundantes, permitiendo que en las zonas del interior, conserve amplias 
zonas con biotopos poco modificado o al menos no tan lamentablemente 
alterados como viene siendo general en nuestra zona mediterránea. 
Circunscribiéndonos al campo de los neurópteros, puede servir co-
mo introducción al interés que presenta el estudio faunístico de esta pro-
vincia, el hecho de que algunas especies como Josandreva sazi Navas, 
1906 ó Wesmaelius navasi (Andreu, 1911) tienen a Orihuela como locali-
dad típica. Otras como Chrysoperla mediterránea (Hózel, 1972), Cunc-
tochrysa baetica (Hózel, 1972) o Aleuropteryx remane (Rausch, Aspóck 
y Ohm, 1978), han sido recientemente descritas contando con material 
colectado en esta provincia y algunas de las últimas novedades para 
Europa como Pterocroce capillaris (Klug, 1836) se han hallado en ella. 
A pesar de este interés, no existe ningún trabajo previo que haya 
contemplado el estudio de este orden de insectos en la provincia de Ali-
cante y prácticamente todos los datos que poseemos sobre su fauna 
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neuropterológica se circunscriben, al margen de las anteriormente citadas, 
a los datos de Orihuela de ANDREU, 1909 y 1911 ó a los de VIDAL Y 
LÓPEZ, 1943 que se repiten frecuentemente o que se añaden a otros que 
pueden recabarse en los artículos que se indican en la bibliografía. 
No obstante, la mayoría de las especies anteriormente citadas en esta 
provincia representan las más frecuentes o conspicuas y en ocasioness su 
correcta determinación me sugiere algunas reservas, no obstante estas citas 
quedan indicadas a lo largo del texto. 
Anotado el estado de conocimiento que en esta parcela poseemos 
sobre la fauna de Alicante, sólo me queda indicar que se trata de una pro-
vincia realmente accidentada donde sucesivas sierras se distribuyen espe-
cialmente en la zona central y boreal de la misma. De sus 5.862 km2 parte 
conserva una vegetación de fanerófitos y nanofanerófitos que representan 
en parte su vegetación potencial típicamente mediterránea. Sabinas, 
enebros, lentiscos, tamarindos, coscojas, encinas y adelfas son relativa-
mente frecuentes en zonas donde la incidencia humana no ha degradado 
en exceso estos medios, habiendo sido sustituida en ocasiones por otras es-
pecies de interés económico o arrasada por crecimiento urbano y turístico. 
MÉTODO 
Para la toma de datos, se han elegido 30 localidades de muestreo 
que pudieran resultar representativas de los diferentes ecosistemas exis-
tentes en la provincia, tratando de evitar aquellas en las que la acción 
antropógena no nos reportara más datos que los correspondientes a las 
especies acompañantes a estas acciones y poder dedicar una mayor aten-
ción a medios más espontáneos que albergaran una fauna más autócto-
na. No obstante esta idea no ha sido siempre factible, ya que no puede 
indicarse que ninguna de las localidades visitadas, no estuviera alterada 
por la acción humana en mayor o menor medida. 
En estas localidades se ha muestreado al menos dos veces en prima-
vera y dos en verano, tratando de colectar el mayor número de ejempla-
res, anotando de cada uno de ellos la localidad, fecha y planta sobre la 
que se hallaba con el fin de aportar nuevos datos sobre su biología. 
Se han obtenido ejemplares en 25 localidades de entre las 30 elegidas 
(mapa n? 1), cuyas coordenadas U.T.M. y altitud aproximada se indican 
a continuación: 
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Se han obtenido ejemplares en 25 localidades de entre las 30 elegidas 
(mapa n? 1), cuyas coordenadas U.T.M. y altitud aproximada se indican 
a continuación: 
I Algorfa (30SXH9317, 25 m.; 2 Ameradores (30SYH1672), 700 m.; 3 
Barranco de Guadalest (30SYH4783), 350 m.; 4 Benidorm (30SYH4467), 
10 m.; 5 Calpe (31SBC4181), 40 m.; 6 Chinorlet (30SXH7754), 620 m.; 7 
Cocentaina (30SYH2490), 450 m.; 8 CreviUente (30SXH9134), 130 m.; 9 La 
Aparecida (30SXH7416), 80 m.; 10 Lomas de Gigi (30SYH3462), 200 m.; 
II Margarida (30SYH3496), 630 m.; 12 Monóvar (30SXH8457), 500 m.; 13 
Montesol (30SYH1205), 800 m.; 14 Parcent (30SYH5592), 290 m.; 15 Pego 
(30SYJ5102), 85 m.; 16 Pilar dé la Horadada (30SXG9491), 15 m.; 17 Puer-
to de Biar (30SXH9477), 810 m.; 18 Puerto de Confrides (30SYH3785), 960 
m.; 19 Puerto de la Carrasqueta (30SYH7814), 1000 m.; 20 Salt (30S-
YH1685), 560 m.; 21 Sax (30SXH9067), 470 m.; 22 Tárbena (30SYH5287), 
560 m.; 23 Teulada (31SBC4691), 180 m.; 24 TorreUano (30SYH1341), 50 
m.; 25 Venta de Pedreguer (31SBC4398), 75 m. 
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Han sido colectados 844 ejemplares, pertenecientes a 47 especies di-



























Puede destacarse a la familia Coniopterygidae como la más abun-
dante tanto en número de especies como en ejemplares colectados. 
De estas 47 especies, 19 son nuevas para la fauna de la provincia de 
Alicante y quedan indicadas en el texto mediante un asterisco. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
NEMOPTERIDAE Burmeister, 1839 
Nemoptera bipennis (Illiger, 1812) 
Especie endémica de la Península Ibérica, había sido anteriormente 
citada en la provincia por ANDREU, 1909 y VIDAL Y LÓPEZ, 1943. 
Únicamente se han colectado dos machos en el Puerto Biar 18-V-1982. 
Pterocroce capillaris (Klug, 1836) 
Especie erémica conocida de Arabia, Irán, Egipto, Chad y Argelia y 
que ha sido recientemente hallada en el S.E. español. 
Algorfa 4-VIII-1982 2 o- o-, 2 9 9 , Crevillente 17-VII-1982 1 o-, 1 
9 , 4-VIII-1982 2 o-o-, 2 9 9-
Habita en cuevas y oquedades y como se indicó en MONSERRAT, 
1983 a; larvas pertenecientes a esta especie fueron encontradas en Beni-
mantell, Crevillente y Pilar de la Horadada. 
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ASCALAPHIDAE Rambur, 1842 
Bubopsis agrioides (Rambur, 1842) 
Especie de distribución atlantomediterránea y conocida en España, 
Francia y Marruecos, había sido citada en Orihuela y en Cox por 
ANDREU, 1909, NAVAS, 1913 b y VIDAL Y LÓPEZ, 1943. 
Ameradores 27-VI-1982 1 9 , Monóvar 28-VI-1982 1 9 . 
Es característica de eriales y lomas soleadas y secas, no siendo fáci-
les su localización y captura. 
MYRMELEONIDAE Latreille, 1803 
Myrmeleon (Morter) hyalinus Olivier, 1811 
Especie holomediterránea extendida hasta Arabia e Irán. Citas ante-
riores en la provincia pueden extraerse de ANDREU, 1909, VIDAL Y 
LÓPEZ, 1943 y ASPÓCK, ASPÓCK y HÓLZEL, 1980 bien bajo esta 
denominación o como Myrmeleon distinguendus Rambur, 1842. 
Benidorm 17-VII-1982 1 a, 1 9 , Pilar de la Horadada ll-VII-1982 
2 CTO*, 1 9 . 
Es características de zonas costeras o arenosas del interior. 
Macronemurus appendiculatus (Latreille, 1807) 
Especie característica del Mediterráneo occidental había sido citada 
de Orihuela por ANDREU, 1909 y postriormente listada por VIDAL Y 
LÓPEZ en 1943. Ha sido colectada en numerosas localidades. 
Algorfa ll-VII-1982 1 o-, 3 9 9 , 4-VIII-1982 1 a-, 2 9 9 , Ame-
radores 27-VI-1982 4 o-cr, 4-VIII-1982 4 o-o-, 5 9 9 , Barranco de 
Guadalest 18-VII-1982 2 o- o-, 1 9 , 4-VIII-1982 2 o- o-, 2 9 9 , Beni-
dorm 17-VII-1982 2 eco-, 3 9 9 , Calpe 17-VII-1982 3 o-o-, 3 9 9 , 
Chinorlet 28-VI-1982 1 o-, Cocentaina 27-6-1982 1 cr, 18-VII-1982 2 
o- o-, 4-VIII-1982 1 o-, 2 9 9 , Crevillente 27-VI-1982 2 o- o-, 17-VII-
1982 7 o- o-, 7 9 9 , 4-VIII-1982 1 o-, 2 9 9 , Lomas de Gigi 17-VII-
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1982 3 o-o-, 5 9 9 , Margarida 5-VIII-1982 2 o-o-, 3 9 9 , Monóvar 5-
VIII-1982 1 o-,2 9 9,Parcent 17-VII-1982 1 o-, 5-VIII-1982 2 o-o-, 3 
9 9 , Pego 17-VII-1982 1 o-, 1 9 , 5-VIII-1982 2 o- o-, 3 9 9 , Puerto 
de Biar 5-VIII-1982 1 a-, 1 9 , Pilar de la Horadada 16-VI-1982 1 o-, 
ll-VII-1982 1 o-, 5 9 9,4-VIII-1982 2 o-o-, 2 9 9 , Puerto de Confri-
des 18-VII-1982 1 o-, 4-VIII-1982 6 o- o-, 5 9 9 , Puerto de la Carras-
quera 18-VII-1982 1 o-, 1 9 , 4-VIII-1982 2 o-o-, 2 9 9 , Salt 5-VIII-
1982 2 o-o-, 4 9 9 , Sax 5-VIII-1982 3 o-o-, 2 9 9 , Tárbena 5-VIII-
1982 1 o-, 2 9 9 , Teulada 17-VI-1982 1 o-, 1 9 , Torrellano 27-VI-
1982 3 o- o-, 1 9 , 17-VII-1982 2 9 9 , 4-VIII-1982 3 o- o-, 9 9 9 -
Se trata de una especie ubiquista aunque prefiere las zonas secas. 
Neuroleon arenarius (Navas, 1904) 
Especie conocida del Mediterráneo occidental de la que ha sido co-
lectado un único ejemplar. Se trata de un macho capturado en Venta de 
Pedreguer 17-VII-1982. 
Otras localidades de esta especie en la provincia pueden hallarse en 
ANDREU, 1909 y VIDAL Y LÓPEZ, 1943. 
Neuroleon egenus (Navas, 1915) 
Especie holomediterránea citada anteriormente en la provincia co-
mo Myrmeleon sticticus Navas, 1903 por NAVAS, 1907, ANDREU, 
1909, NAVAS, 1913 a, 1924 y VIDAL Y LÓPEZ, 1943. 
Tárbena 17-VII-1982 1 o-, Venta de Pedreguer 17-VII-1982 1 o \ 
La suposición hecha por MONSERRAT, 1983 c de que podría tra-
tarse de una especie con tendencia arborícola, parece confirmarse, ya 
que de los ejemplares citados uno ha sido colectado sobre Quercus ilex 
y otros sobre Ceratonia siliqua. 
Nemoleon notatus (Rambur, 1842) 
Rara especie conocida del sur de la Península Ibérica, Marruecos, 
Argelia, Etiopía, Chad, Uganda y Angola. 
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Pilar de la Horadada 16-VI-1982 1 o-, 11-VII-1982 1 o-. 
Esta especie está citada por ANDREU, 1909 en esta localidad y en 
Rojales, VIDAL Y LÓPEZ, 1943 repite estas citas y NAVAS, 1924 y 
ASPÓCK, SPÓCK y HÓLZEL, 1980 la citan de Alicante. Nada se co-
noce sobre esta especie respecto a su biología y estados larvarios. 
Creoleon lugdunensis (Villers, 1789) 
Especie conocida del Mediterráneo occidental citada en la provin-
cia anteriormente por MONSERRAT, 1979. La cita de Creagris plum-
beus (Olivier, 1811) dada por ANDREU, 1909 en Orihuela, debe consi-
derarse como perteneciente a la especie que nos ocupa, ya que ésta es 
exclusiva del Mediterráneo oriental. 
Curiosamente se han colectado pocos ejemplares de esta especie, a 
pesar de tratarse de una especie normalmente frecuente: Pilar de la Ho-
radada ll-VII-1982 1 o-, 1 9 , Salt 28-VI-1982 1 o-. 
Se trata de una especie característica de zonas secas que ocupa los 
mismos medios que Macronemurus appendiculatus si bien más tempra-
namente, siendo sustituida por aquélla. 
HEMEROBIIDAE Latreille, 1803. 
Sympherobius (Sympherobius) fallax Navas, 1908 
Especie holomeditarránea extendida a Etiopía y Sudán. Está citada 
como Nefasitus tenellus Navas, 1908 por NAVAS, 1924 en Alicante y 
como Sympherobius tenellus por NAVAS, 1908 y ANDREU, 1911 en 
esta localidad. Presumo que la cita de VIDAL Y LÓPEZ, 1943 en Ali-
cante de Nephasitus fallans Nav. debe referirse a la especie que tratamos. 
Torrellano 17-VII-I982 1 o% sobre Ceratonia siliqua. 
Sympherobius (Shympherobius) elegans (Stephens, 1836) 
Especie distribuida por todo el continente europeo, había sido cita-
da de Rojales y Orihuela por ANDREU, 1911 y VIDAL Y LÓPEZ, 
1943. El tipo de S. venustus es de Orihuela y esta especie descrita por 
NAVAS, 1908 es sinónima de la que tratamos. 
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Pego 27-VI-1982 1 o-, Torrellano 27-VI-1982 1 9 , 17-VII-1982 1 
o", sobre Ceratonia siliqua. 
Sympherobius (Sympherobius) pygmaeus (Rambur, 1842) 
Especie holomediterránea extendida hacia el ceruro y norte de Euro-
pa. Había sido citada en la provincia bajo esta denominación o como S. 
venosus Navas, 1908 por NAVAS, 1908, 1924, ANDREU, 1911, y VI-
DAL Y LÓPEZ, 1943. 
Teulada 17-VII-1982 1 cr, l 9 , sobre Ceratonia siliqua. 
* Hemerobius stigma (Stephens, 1836) 
Especie holártica, asociada en la zona de estudio al Pinus halepensis 
sobre el que se han colectado todos los ejemplares. 
Barranco de Guadalest 27-VI-1982 1 9 , Pilar de la Horadada 16-
VI-1982 2 era-. 
Wesmaelius (Kimminsia) subnebulosus (Stephens, 1836) 
Especie holártica, citada anteriormente de Orihuela por NAVAS, 
1908, ANDREU, 1911, y VIDAL Y LÓPEZ, 1943. 
Crevillente 27-VI-1982 1 o-, La Aparecida 18-V-1982 1 CT, Pilar de 
la Horadada 16-VI-1982 1 9 • De estos ejemplares dos se han colectado 
sobre Pinus halepensis y uno sobre Ceratonia siliqua. 
MANTISPIDAE Leach ,1815 
* Mantispa styriaca (Poda, 1761) 
Especie holomediterránea expansiva a centro-Europa parece ser re-
lativamente frecuente en la provincia. 
Benidorm 17-VII-1982 1 o-, Cocentaina 18-VH-1982 1 9 , 4-VIII-
1982 1 9 , Teulada 17-VII-1982 1 9 . Dos ejemplares fueron colectados 
sobre Quercus ilex y dos sobre Pinus halepensis. 
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* Perlamantispa ictérica (Pictet, 1865) 
Especie holomediteránea y como se indicó en MONSERRAT, 1983 
confundida con Mantispa mandarina Navas, 1914 por ASPÓCK, AS-
PÓCK y HÓLZEL, 1980. Está citada como Perlamantispa perla (Pallas, 
1772) por MONSERRAT, 1979 en Benifato por considerarse entonces 
como una variedad de P. perla según fue originalmente descrita y no de 
una auténtica especie como en la actualidad he constatado. 
Cocentaina 18-VII-1982 2 9 9 , Puerto de Biar 5-VIII-1982 1 9 , 
Puerto de la Carrasqueta 18-VII-1982 1 cr. Tres ejemplares se colectaron 
sobre Quercus ilex y uno sobre Pinus halepensis. 
CHR YSOPIDAE Schneider, 1851 
Italochrysa itálica (Rossi, 1790) 
Especie de distribución holomediterránea, había sido citada en la 
provincia por ANDREU, 1909, NAVAS, 1924 y VIDAL Y LÓPEZ, 
1943. 
Parcent 17-VII-1982 1 o-, Torrellano 17-VII-1982 1 o-, 2 9 9 , todo 
sobre Ceratonia siliqua. Probablemente dos huevos eclosionados que 
fueron hallados sobre gramíneas en el Barranco de Guadalest 18-VII-
1982 podría pertenecer a esta especie, según puede desprenderse de los 
datos aportados por PRINCIPI, 1946. 
Chrysopa septempunctata Wesmael, 1841 
Especie de dispersión paleártica y que había sido citada en Alicante 
por ANDREU, 1909, NAVAS, 1908, 1915 a, VIDAL Y LÓPEZ, 1943 y 
HOLZEL y OHM, 1972. 
Crevillente 18-V-1982 1 o-, Parcent 17-VII-1982 1 o-, Pilar de la 
Horadada ll-VII-1982 1 9 , Puerto de la Carrasqueta 18-VII-1982 1 9 , 
Teulada 17-VII-1982 1 o \ De estos ejemplares tres se colectaron sobre 
Ceratonia siliqua, uno sobre Quercus ilex y uno sobre Pinus halepensis. 
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* Chrysopa viridana Schneider, 1845 
Especie holomediterránea expansiva, alcanzando Irán y Afganistán. 
Se han colectado pocos ejemplares: Pego 5-VIII-1982 1 a, 2 9 9 sobre 
Ceratonia siliqua, Tárbena 5-VIII-1982 1 o* sobre Quercus ilex. 
Chrysopa formosa Brauer, 1850 
Distribuida sobre las zonas meridionales de la región paleártica, 
existen numerosas referencias para la provincia: ANDREU, 1909, NA-
VAS, 1915 a, 1924 y VIDAL Y LÓPEZ, 1943. 
Únicamente se ha colectado una hembra en Pilar de la Horadada 
16-VI-1982 sobre Pinus halepensis. 
Chysoperla carnea (Stephens, 1836) 
Especie ampliamente distribuida por Eurasia, África y Norteaméri-
ca que puede considerarse cosmopolita por acción humana. Fue citada 
como Chrysopa vulgaris Schneider, 1851 en esta provincia por NAVAS, 
1908, ANDREU, 1909 y VIDAL Y LÓPEZ, 1943. 
Algorfa 16-VI-1982 1 o-, 2 9 9 , Barranco de Guadalest 18-VII-
1982 2 9 9,Chinorlet28-VI-1982 3 o-o-, Cocentaina27-VI-1982 1 o \ 1 
9 , 18-VII-1982 2 9 9 , La Aparecida 27-VI-1982 1 9 , Lomas de Gigi 
17-VII-1982 2 o- a , Monóvar 28-VI-1982 1 o-, 4 9 9 , Montesol 28-VI-
1982 3 ere?, Parcent 17-VII-1982 1 9 , Pego 27-VI-1982 1 a , 1 9 ,17-
VII-1982 1 9 , Pilar de la Horadada 16-VI-1982 1 9 , 11-VII-1982 1 o-, 1 
9 , Puerto de Confrides 4-VIII-1982 1 a, Puerto de la Carrasqueta 27-
VI-1982 3 o- a , 18-VII-1982 3 o- o-, 3 9 9 , Salt 28-VI-1982 1 a , 1 9 , 
Sax 28-VI-1982 2 o- o-, 4 9 9 , Tárbena 27-VI-1982 1 9 , 17-VII-1982 3 
o* o-, 1 9 , Torrellano 27-VI-1982 3 o* cr, 2 9 9-
Especie muy poco exigente y como puede apreciarse frecuente en la 
zona estudiada. Han sido colectados 34 ej. sobre Pinus halepensis, 16 
sobre Quercus ilex, 7 sobre Ceratonia siliqua y 1 sobre Juniperus oxy-
cedrus. 
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Chrysoperla mediterránea (Holzel, 1972) 
Especie atlantomediterránea, citada anteriormente por HÓZEL, 
1972 a, HOLZEL y OHM, 1972 y ASPÓCK, ASPOCK y HOLZEL, 
1980 en la provincia 
Algorfa 16-VI-1982 1 a , 2 9 9 , ll-VII-1982 2 o-o-, 1 9 , 4-VIII-
1982 2 o- CT , La Aparecida 18-V-19821 9 , 27-VI-1982 3 cr o-, 1 9 , L o -
mas de Gigi 17-VII-1982 3 o- o-, Parcent 27-VI-1982 1 9 , 17-VII-1982 3 
9 9 , Pilar de la Horadada ll-VII-1982 2 9 9 , Torrellano 17-VII-1982 
2 o- o-, 5 9 9 , 4-VIII-1982 3 o- o-, 2 9 9 -
Como se indica en otras ocasiones, esta especie parece circunscrita a 
Pinus halepensis y al menos en la zona de estudio asi ha quedado de-
mostrado, ya que todas las capturas se han realizado sobre esta conifera. 
Anisochrysa prasina (Burmeister, 1839) 
Especie de distribución paleártica que había sido anteriormente cita-
da por NAVAS, 1908 ANDREU, 1909, VIDAL Y LÓPEZ, 1943 y 
HOLZEL y OHM, 1972. 
Barranco de Guadalest 18-VII-1982 1 9 , Cocentaina 27-VI-1982 1 
9 , 18-VII-1982 2 9 9 , Margarida 27-VI-1982 1 9 , Montesol 28-VI-
1982 1 o-, Puerto de Confrides 4-VIII-1982 1 9 , Puerto de la Carras-
queta 18-VII-1982 2 o-o-, 2 9 9 , Tárbena 17-VII-1982 1 o-, 1 9 . 
Esta especie ocupa medios generalmente húmedos habiendo sido 
colectada sobre Quercus ilex en 12 ocasiones y sobre Cerantonia siliqua 
en una. 
Anisochrysa venosa (Rambur, 1842) 
Especie distribuda por el sur de la región paleártica, desde 
Marruecos a Mongolia que ha sido citada en la provincia de Alicante fre-
cuentemente: NAVAS, 1908, ANDREU, 1909, NAVAS, 1915 a, VI-
DAL Y LÓPEZ, 1943 y HOLZEL y OHM, 1972. 
La Aparecida 27-VI-1982 1 a , Parcent 27-VI-1982 1 o-, Tárbena 
27-VI-1982 1 9 , Torrellano 17-VII-1982 1 o-, 1 9 . 
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Es una especie de tendencia xerófila y biología prácticamente desco-
nocida. Se han colectado tres ejemplares sobre Pinus halepensis, uno 
sobre Ficus carica y uno sobre Ceratonia siliqua. 
Anisochrysa genei (Rambur, 1842) 
Especie holomediterránea de la que pueden anotarse referencias pa-
ra la provincia en ANDREU, 1909, NAVAS, 1915 a, 1924, VIDAL Y 
LÓPEZ, 1943 y HÓLZEL y OHM, 1972. 
Algorfa 4-VIII-1982 1 o-, Lomas de Gigi 17-VII-1982 1 o-, Parcent 
17-VII-1982 1 9 , Pilar de la Horadada ll-VII-1982 5 o-o-, 4 9 9 , 
Puerto de Biar 18-V-1982 3 o* o-, 2 9 9 , Sax 5-VIII-1982 1 o-, Torrella-
no27-VI-1982 1 o-, 17-VII-1982 2 o-o-, 4 9 9-
Parece estar muy repartida y como es usual en esta especie está aso-
ciada a zonas secas. Han sido capturados 16 ejemplares sobre Pinus ha-
lepensis, 4 sobre Quercus coccifera, 3 sobre Ceratonia siliqua y 1 sobre 
Pistacia lenticus. 
Anisochrysa flavifrons (Brauer, 1850) 
Especie holomediterránea, extendida al centro y norte de Europa. 
Bien bajo esta denominación o como Chrysopa lineolata McLachlan, 
1880 o Chrysopa cosmeta Navas, 1904 está citada anteriormente en la 
provincia por NAVAS, 1908, ANDREU, 1909, NAVAS 1915 a, NA-
VAS, 1924, VIDAL Y LÓPEZ, 1943 y HÓLZEL y OHM, 1972. 
Barranco de Guadalest 27-VI-1982 2 ero-, 2 9 9 , 18-VII-1982 2 
9 9 , Benidorm 17-VII-1982 1 9 , Cocentaina 18-VII-1982 1 o-, 2 9 , 
Crevillente 27-VI-1982 1 o-, 4-VIII-1982 1 o-, Margarida 5-VIII-1982 1 
9 , Montesol 28-VI-1982 2 9 , Pego 27-VI-1982 1 o*, 1 9 , 17-VII-1982 2 
a a , 5-VIII-1982 1 9 , Pilar de la Horadada ll-VII-1982 3 9 9 , Puerto 
de la Carrasquera 18-VII-1982 1 9 , Tárbena27-VI-1982 1 9 , Torrellano 
4-VIII-1982 1 9 , Venta de Pedreguer 17-VII-1982 3 o -a , 1 9 . 
Puede apreciarse que se trata de una especie abundante y 
ampliamente repartida. Su poca especificidad hace posible haberla en-
contrado en una gran variedad de sustratos vegetales: Ceratonia siliqua 
(12 ej.), Quercus ilex (8), Quercus coccifera (7), Pistacia lenticus (2), 
Olea europea (1). 
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Anisochrysa granadensis (Pictet, 1865) 
Especie atlantomediterránea, citada anteriormente en la provincia 
por NAVAS, 1915 a, VIDAL Y LÓPEZ, 1943 y HOLZEL y OHM, 
1972. 
Barranco de Guadalest 4-VIII-1982 3 o- o-, 2 9 9 , Cocentaina 27-
VI-1982 1 9 , Parcent27-VI-1982 1 9 , 5-VIII-1982 1 cr, Tárbena 27-VI-
1982 3 o-o-, 5-VIII-1982 15 o - c , 11 9 9-
Esta especie de biología prácticamente desconocida, parece aso-
ciada a vegetación mediterránea, habiéndose colectado 30 ej. sobre 
Quercus ilex, 6 ej. sobre Ceratoniasiliqua y 1 ej. sobre Pinus halepensis. 
Anisochrysa picteti (McLachlan, 1880) 
Especie muy abundante en la provincia estudiada, pudiéndose reca-
bar citas anteriores en HOLZEL y OHM, 1972 y en ASPOCK, AS-
POCK y HOLZEL, 1980. 
Algorfa 4-VIII-1982 2 o-o-, Barranco de Guadalest 27-VI-1982 4 
o-o-, Cocentaina 27-VI-1982 1 o-, 18-VII-1982 3 9 9 , Lomas de Gigi 
17-VII-1982 1 o-, 1 9 , Margarida27-VI-1982 5 9 9 , 5-VII-1982 1 o-, 2 
9 9 , Parcent 27-VI-1982 2 o- o-, 17-VII-1982 1 9 , Pego 17-VII-1982 1 
a , 1 9 , Pilar de la Horadada ll-VII-1982 1 o-, 3 9 9 , Puerto de Biar 
5-VIII-1982 1 9 , Puerto de Confrides 27-VI-1982 1 9 , 4-VIII-1982 1 o-, 
Puerto de la Carrasqueta 4-VIII-1982 1 o% 1 9 , Venta de Pedreguer 17-
VII-1982 2 9 9 . 
Esta especie posee una distribución atlantomediteránea y parece 
confirmarse su escasa especificidad ya que ha sido colectada sobre muy 
diferentes fanerófitos: Quercus ilex (14 ej.), Ceratonia siliqua (11), Pinus 
halepensis (6), Juniperus oxycedrus (2), Quercus coccifera (2), Pistacia 
lentiscus (1). 
Anisochrysa ibérica (Navas, 1903) 
Especie repartida por el Mediterráneo occidental y de la que existen 
numerosas referencias para esta provincia: NAVAS, 1908, ANDREU, 
1909, NAVAS, 1915 a, 1924, VIDAL Y LÓPEZ, 1943, HOLZEL, 1965, 
HOLZEL y OHM, 1972, y ASPOCK, ASPOCK y HOLZEL, 1980. 
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Margarida 5-VIII-1982 1 o-, Puerto de Biar 18-V-1982 2 era, 2 
9 9 , Puerto de Confrides 27-VI-1982 1 o-, 1 9 , 4-VIII-1982 1 o-, 1 9 , 
Puerto de la Carrasqueta 18-VII-1982 1 o% 1 9 • 
Parece preferir zonas más montanas y ha sido colectada sobre Pinus 
halepensis en ocho ocasiones, sobre Rosmarinus officinalis en dos y 
sobre Juniperus oxycedrus en una. 
Cunctochrysa baetica (Hólzel, 1972) 
Especie holomediterránea de la cual únicamente se ha colectado una 
hembra en Tárbena 27-VI-1982 sobre Quercus ilex. 
Está citada por HÓLZEL, 1972 b y HÓLZEL y OHM, 1972 en Be-
nisa y probablemente las citas de Chrysopa tenella Schneider, 1851 dadas 
por NAVAS, 1908, ANDREU, 1909, NAVAS, 1915, y VIDAL Y LÓ-
PEZ, 1943 deban referirse a la especie que estudiamos. 
CONIOPTER YGIDAE Burmáster, 1839 
* Aleuropteryx loewii Klapalek, 1894 
Especie ampliamente distribuida por Europa y Anatolia que parece 
ser muy abundante en la provincia estudiada. 
Algorfa ll-VII-1982 2 cr cr, 6 9 9 , 4-VIII-1982 1 o-, Barranco de 
Guadalest 4-VIII-1982 1 o-, 1 9 , Benidorm 17-VII-1982 5 o- o-, 4 9 9 , 
Calpe 17-VII-1982 1 9 , Crevillente 18-V-1982 6 9 9 , 27-VI-1982 2 
a o-, 2 9 9 , La Aparecida 27—VI-1982 1 9 , Lomas de Gigi 17-VII-
1982 3 o- o-, 4 9 9 , Margarida 5-VIII-1982 3 9 9 , Parcent 17-VII-1982 
1 9 , 5-VII-1982 1 9 , Pilar de la Horadada ll-VII-1982 12 o-o-, 19 
9 9 , 4-VIII-1982 1 o-, 2 9 9 , Puerto de confrides 4-VIII-1982 1 9 , 
Torrellano 27-VI-1982 1 9 . 
Esta especie está ciscunscrita en la zona estudiada al Pinus halepen-
sis sobre el que se han colectado todos los ejemplares, salvo tres que se 
colectaron sobre una encina aislada ubicada en un pinar, lo cual puede 
considerarse meramente accidental. 
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* Aleuropteryx juniperi Ohm, 1968 
Elemento mediteráneo expansivo, introducido en Norteamérica. 
Algorfa ll-VII-1982 1 9 , Barranco de Guadalest 18-VII-1982 3 
9 9 , Pego 5-VIII-1982 1 o-, Puerto de Confrides 27-VI-1982 1 9 , 
Teulada 17-VII-1982 1 o-, 2 9 9-
Han sido colectados 6 ej. sobre Ceratonia siliqua y 1 sobre Pistacia 
lentiscus, Olea europea y Juniperus oxycedrus. 
Aleuropteryx ibérica Monserrat, 1977 
Especie atlantomediterránea citada por ASPÓCK, ASPÓCK y 
HÓLZEL, 1980 en Alicante y como Aleuropteryx boabdil en Jijona por 
RAUSCH y ASPÓCK, 1978 en su descripción. 
Margarida 5-VIII-1982 1 a, 1 9 , Puerto de la Carrasqueta 18-VII-
1982 1 9 , 4-VIII-1982 2 o- o \ Tres ejemplares se colectaron sobre Quer-
cus ilex y dos sobre Pinus halepensis. 
Helicoconis pseudolutea Ohm, 1965 
Especie holomediterránea citada por Ohm, 1965 en Benisa y a la 
que he asociado las hembras de este género no colectadas con machos de 
segura determinación, por tratarse de la especie más frecuente de las tres 
halladas en Alicante. 
Margarida 27-VI-1982 4 9 9 , Monóvar 28-VI-1982 1 o-, Puerto de 
Confrides 27-VI-1982 1 o-, Tárbena 5-VIII-1982 1 o-, 1 9 . Se han colec-
tado seis ejemplares sobre Quercus ilex y dos sobre Pinus halepensis. 
* Helicoconis panticosa Ohm, 1965 
Especie probablemente holomediterránea, conocida únicamente de 
España y Anatolia. Se ha colectado un único ejemplar macho en Pilar de 
la Horadada 16-VI-1982. Como ya indiqué en MONSERRAT, 1893 c y 
a la vista de esta nueva captura, me resulta sorprendente que esta especie 
haya sido colectada en Panticosa (Huesca) a 2.000 m. y de nuevo aparez-
ca una captura a 0 m. en un ambiente totalmente xérico y completamente 
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diferente al referido por OHM, 1965; el ejemplar citado se colectó sobre 
Pinus halepensis. 
* Helicoconis hispánica Ohm, 1965 
Especie totalmente desconocida, habiéndose citado del sur de Espa-
ña y de Marruecos, probablemente se trate de un elemento mauritano o 
quizás atlantomediterráneo. Con certeza puede identificarse con esta es-
pecie un macho colectado sobre Pinus halepensis el 18-VII-1982 en el 
Puerto de la Carrasqueta y probablemente puedan pertenecer a esta es-
pecie cinco hembras colectadas sobre Quercus ilex en la misma localidad 
y fecha y dos hembras más colectadas en esta localidad el 27-VI-1982 
también sobre Quercus ilex. 
* Coniopteryx (Coniopteryx) parthenia (Navas y Marcet, 1910) 
Especie de dispersión paleártica y muy ampliamente repartida en la 
provincia estudiada. 
Algorfa 16-VI-1982 1 9 , ll-VII-1982 3 o- o-, 5 9 9 , Benidorm 17-
VII-1982 3 o- o-, 4 9 9 , Calpe 17-VII-1982 1 9 , Chinorlet 28-VI-1982 1 
o-, La Aparecida 18-V-1982 2 o- o-, 3 9 9 , Margarida 5-VIII-1982 1 9 , 
Monóvar 28-VI-1982 1 a , 1 9 , Parcent 17-VII-1982 1 o-, 5-VIII-1982 2 
ero-, l 9 , Pilar de la Horadada 16-VI-1982 3 o- o-, 2 9 9 , ll-VII-1982 
3 9 9 , Puerto de Biar 18-V-1982 1 9 , Puerto de Confrides 27-VI-1982 3 
crcr, 18-VII-1982 1 o-, 4-VIII-1982 3 9 9 , Puerto de la Carrasqueta 27-
VI-1982 2 o-o-, 18-VII-1982 1 o-, 1 9 , Salt 28-VI-1982 1 o*, Teulada 
17-VII-1982 2 o- o-, 2 9 9 , Venta de Pedreguer 17-VII-1982 1 9 • 
Sin duda esta especie está circunscrita en la provincia estudiada a 
Pinus halepensis sobre el que se han efectuado todas las capturas salvo 
tres ejemplares hallados sobre Juniperus oxycedrus. 
* Coniopteryx (Coniopteryx) borealis Tjeder, 1930 
Especie de distribución atlantomediterránea, extendida por casi 
toda Europa. 
Algorfa 14-XI-1982 2 o-o-, Barranco de Guadalest 4-VIII-1982 1 
o-, Pego 27.VI-1982 1 o-, Puerto de la Carrasqueta 27-VI-1982 1 9 ,18-
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VII-1982 1 a-, l 9, 4-VIII-1982 1 9 • Tres ejemplares fueron colectados 
en Quercus ilex, dos sobre Ceratonia siliqua y dos sobre Populus alba. 
* Coniopteryx (Holoconiopteryx) haematica McLachlan, 1868 
Especie holomediterránea relativamente abundante en la provincia. 
Barranco de Guadalest 18-VII-1982 1 o-, 1 9 , 4-VIII-1982 1 o-, 
Cocentaina 18-VII-1982 1 o-, 1 9 , 4-VIII-1982 1 o-, 2 9 9 , Montesol 
28-VI-1982 1 o-, 1 9 , Parcent 27-VI-1982 2 9 9 , Pego 27-VI-1982 1 o-, 
Teulada 17-VIM982 1 o-, 3 9 9 , Venta de Pedreguer 17-VII-1982 1 o-, 
1 9 . 
De estos ejemplares, 12 se colectaron sobre Ceratonia siliqua y 7 
sobre Quercus ilex. 
* Coniopteryx (Holoconiopteryx) drammonti Rousset, 1964 
Especie holomediterránea colectada sobre Quercus ilex en una única 
localidad: Tárbena 27-VI-1982 2 o- o-, 5-VIII-1982 1 o-, 4 9 9-
* Coniopteryx (Xeroconiopteryx) loipetsederi Aspóck, 1963 
Especie probablemente holomediterránea colectada sobre Pinus ha-
lepensis en Pilar de la Horadada 4-VIII-1982 1 a , 1 9 . 
* Coniopteryx (Xeroconiopteryx) atlasensis Meinander, 1963 
Nuevos datos de esta especie norteafricana siguen apareciendo, ex-
tendiendo su área de distribución a las zonas secas que limitan meri-
dionalmente la región paleártica occidental, desde Canarias y Marruecos 
hasta Irán y Afganistán. 
Algorfa 4-VIII-1982 1 9 , Barranco de Guadalest 18-VII-1982 2 
o- o-, 1 9 , Cocentaina 4-VIII-1982 1 9 , Crevillente 27-VI-1982 2 9 9 , 
17-VII-1982 1 9 , Pilar de la Horadada 16-VI-1982 1 o-, 2 9 9 , 11-VII-
1982 1 9 , Puerto de Biar 5-VIH-1982 1 9 , Puerto de Confrides 4-VIII-
1982 1 9 , Sax 28-VI-1982 1 cr, Torrellano 27-VI-1982 1 9 , 17-VII-1982 
•1 cr, 1 9 , 4-VIII-1982 1 9 , Venta de Pedreguer 17-VII-1982 1 o-. 
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Ha sido colectada sobre Ceratonía siliqua en 10 ocasiones, sobre 
Pinus halepensis en 5, sobre Quercus ilex en 3 y sobre Q. coccifera en 2. 
* Coniopteryx (Metaconiopteryx) lentiae Aspóck y Aspóck, 1964 
Un macho colectado en Cocentaina 18-VII-1982 sobre Querus ilex 
es el único dato obtenido de esta holomediterránea especie. 
* Semidalis aleyrodiformis (Stephens, 1836) 
Especie euroasiática muy frecuente en la provincia estudiada. 
Ameradores 27-VI-1982 1 9 , Barranco de Guadalest 27-VI-1982 1 
9 , 18-VII-1982 1 o-, 3 9 9 , Benidorm 17-VII-1982 5 o- o-, 2 9 9 , Cal-
pe 17-VII-1982 2 o* o-, 4 9 9 , Crevillente 18-V-1982 1 o-, 27-VI-1982 1 
o-, 2 9 9 , La Aparecida 18-V-1982 4 9 9 , 27-VI-1982 4 9 9 , Margari-
da 27-VI-1982 1 9 , 5-VIII-1982 2 9 9 , Parcent 27-VI-1982 1 9 , 17-
VII-1982 5 o- o-, 7 9 9 , 5-VIII-1982 2 o- o-, 4 9 9 , Pego 27-VI-1982 2 
o-o-, 3 9 9 , 5-VIII-1982 16 o -a , 8 9 9 , Puerto de Biar 18-V-1982 1 
o-, Puerto de la Carrasqueta 27-VI-1982 1 o-, Tárbena 27-VI-1982 1 9 , 
17-VII-1982 1 o-, 2 9 9 , Torrellano 17-VII-1982 2 9 9 , Venta de 
Pedreguer 17-VII-1982 9- CT o-, 4 9 9 . 
Se trata de una especie muy poco estenoica, capaz de habitar sobre 
muy diferentes especies vegetales, así se han efectuado 44 capturas sobre 
Ceratonla siliqua, 41 sobre Pinus halepensis, 8 sobre Quercus ilex, 
7 sobre Olea europaea, 2 sobre Quercus coccifera y 1 sobre Pistacia len-
tiscus. 
* Semidalis vicina (Hagen, 1861) 
Especie atlantomediterránea y probablemente introducida en Nor-
teamérica. 
Tárbena 5-VIII-1982 1 cr, 1 9 , Venta de Pedreguer 17-VII-1982 2 
cr cr, 2 9 9 . Se han colectado 4 ej. sobre Quercus coccifera y 2 sobre 
Quercus ilex. 
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* Semidalis pseudouncinata Meinander, 1963 
Especie poco frecuente y distribuida por el Mediterráneo occidental. 
Algorfa 16-VI-1982 1 cr, Puerto de Confrides 18-VII-1982 1 o-, 2 
9 9 , 4-VIII-1982 4 o- o*, 5 9 9 • De estos ejemplares 12 se colectaron 
sobre Juniperus oxycedrus y 1 sobre Pinus halepensis. 
* Conwentzia psociformis (Curtis, 1834) 
Especie de distribución holártica de la que me ha llamdo la atención 
su relativa frecuencia en esta provincia, poblando medios húmedos y con 
densa vegetación. 
Ameradores 27-VI-1982 5 crcr, 1 9 , Barranco de Guadalest 18-
VII-1982 1 o-, Parcent 17-VII-1982 2 o- o-, 5-VIII-1982 1 o-, 1 9 , Pego 
27-VI-1982 9 o- o-, 7 9 9 , Torrellano 27-VI-1982 1 o-, Venta de Pedre-
guer 17-VII-1982 5 o- o-, 3 9 9-
Todos estos ejemplares han sido colectados sobre Ceratonia siliqua 
y larvas pertenecientes a esta especie ha sido colectadas sobre esta legu-
minosa en Ameradores y Pego, en las fechas citadas. 
ESPECIES CITADAS DE ALICANTE QUE NO HAN SIDO 
COLECTADAS: 
Como complemento al conocimiento de la fauna neuropterológica 
de la provincia de Alicante, se indican aquellas especies que citadas ante-
riormente en la provinvia, no han sido colectadas durante los muéstreos 
efectuados. Debo indicar que me limito a exponer las referencias existen-
tes en la bibliografía, sin descartar mis dudas respecto a la correcta deter-
minación de algunas especies. 
NEMOPTERIDAE 
Josandreva sazi Navas, 1906 
Desde que NAVAS, 1906 describe de Orihuela esta especie, prácti-
camente los únicos datos de esta especie se circunscriben a su localidad 
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tipo, pudiendo añadirse las referencias de ANDREU, 1909, NAVAS, 
1910 a, 1912 a, 1920, 1924, SAZ, 1925, VIDAL Y LÓPEZ, 1943, TJE-
DER, 1974, HÓLZEL, 1975 y ASPÓCK, ASPÓCK y HÓLZEL, 1980, 
estos últimos indican en su cita Alicante, sin duda también deben referir-
se a la localidad tipo. 
La especie es endémica del S.E. español y habitante de cuevas y 
oquedades. 
ASCALAPHIDAE 
Libelloides baeticus (Rambur, 1842) 
Especie endémica de la Península Ibérica, ha sido citada en Alcoy 
por Aistleitner, 1980. 
Deleproctophylla dusmeti Navas, 1914 
Citada con anterioridad erróneamente como Theleproctophylla va-
riegata (Klug, 1834) en Cox por ANDREU, 1909 y NAVAS, 1913 b, fue 
citada tras la descripción por NAVAS, 1914 y VIDAL Y LÓPEZ, 1943. 
Conocida en España y Francia, puede considerarse un elemento 
atlantomediterráneo, característico de zonas secas y soleadas. 
MYRMELEONIDAE 
Acanthaclisis occitanica (Villers, 1789) 
Especie holomediterránea extendida hasta Pakistán y Afganistán y 
citada por VIDAL Y LÓPEZ, 1943 en Orihuela. 
Acanthaclisis baetica Rambur, 1842 
Especie holomediterránea, citada como frecuente en Orihuela por 
ANDREU, 1909 y listada por VIDAL Y LÓPEZ, 1943. 
Myrmecaelurus trigrammus (Pallas, 1781) 
Especie holomediterránea citada en Orihuela por ANDREU, 1909 y 
VIDAL Y LÓPEZ, 1943 y en Torrelamata por MONSERRAT, 1979. 
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Myrmeleon (Myrmeleon) formicarius Linneo, 1767 
Especie paleártica citada por ANDREU, 1909 y VIDAL Y LÓPEZ, 
1943 en Orihuela. Probablemente estas citas deban referirse aM. gerlin-
dae HÓLZEL, 1974. 
Myrmeleon (Morter) inconspicuus Rambur, 1842 
Especie holomediterránea citada en Orihuela por ANDREU, 1909, 
NAVAS, 1912 b, 1913 a y VIDAL Y LÓPEZ, 1943. 
Distoleon annulatus (Klug, 1834) 
Especie distribuida por las zonas secas que limitan meridionalemen-
te la región palaértica occidental, desde Marruecos hasta Irán. Está 
abundantemente citada en Orihuela: NAVAS, 1907, ANDREU, 1909, 
NAVAS, 1913 a, 1924 y VIDAL Y LÓPEZ, 1943. 
Neuroleon nemausiensis (Borkhausen, 1791) 
Especie holomediterránea citada en Orihuela por ANDREU, 1909, 
NAVAS, 1913 a y VIDAL Y LÓPEZ, 1943. 
Creoleon aegyptiacus (Rambur, 1842) 
Citada como Creagris v-nigrum Rambur, 1842 en Orihuela por 
ANDREU, 1909 y VIDAL Y LÓPEZ, 1943. 
Megistopus flavicornis (Rossi, 1979) 
Especie holomediterránea, citada en Orihuela por NAVAS, 1907, 
ANDREU, 1909, NAVAS 1913 a, 1924 y VIDAL Y LÓPEZ, 1943. 
DILARIDAE 
Dilar meridionalis Hagen, 1866 
Especie atlantomediterránea, citada en Alicante por ASPÓCK, AS-
PÓCK y HÓLZEL, 1980. 
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HEMEROBIIDAE 
Wesmaelius (Kimminsia) navasi (Andreu, 1911) 
Especie ligada a las zonas subdesérticas que limitan meridionalmen-
te la región paleártica occidental, desde Canarias hasta Pakistán. Fue 
descrita de Orihuela por ANDREU, 1911 y esta localidad tipo, ha estado 
frecuentemente asociada a esta especie: NAVAS, 1912 c, 1924, VIDAL 
Y LÓPEZ, 1943 y MONSERRAT, 1983 b. 
Megalomus hirtus (Linneo, 1761) 
Especie europea citada en Orihuela por VIDAL Y LÓPEZ, 1943 y 
que me plantea serias dudas sobre su correcta determinación. 
Megalomus tortricoides Rambur, 1842 
Especie holomediterránea, citada como Megalomus tener, que fue 
descrita por NAVAS, 1915 b de Orihuela, por NAVAS, 1924 y VIDAL 
Y LÓPEZ, 1943. 
Megalomus pyraloides Rambur, 1842 
Conocida del Mediterráneo occidental, está citada de Orihuela por 
NAVAS, 1908 y ANDREU, 1911. 
CHRYSOPIDAE 
Italochrysa stigmatica (Rambur, 1842) 
Especie distribuida por las zonas secas que limitan meridionalmente 
la región paleártica occidental, está citada como muy común en Orihuela 
por ANDREU, 1909. VIDAL Y LÓPEZ, 1943, recoge esta cita. 
Anisochrysa subcubitalts (Navas, 1901) 
Especie atlantomediterránea con numerosas referencias de Ori-
huela: NAVAS, 1906, 1908, ANDREU, 1909, NAVAS 1915 a, y VIDAL 
Y LÓPEZ, 1943. 
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Chrysopa nierembergi Navas, 1908 
Especie atlantomediterránea citada de Rojales y Orihuela por 
ANDREU, 1909, NAVAS, 1910 b, 1915 a, 1924, VIDAL Y LÓPEZ, 
1943 y HÓLZEL y OHM, 1972. 
Chrysopa phyllochroma Wesmael, 1841. 
Especie europea, extendida hasta Mongolia y citada en Orihuela por 
NAVAS, 1915 a, 1924 y VIDAL Y LÓPEZ, 1943. 
CONIOPTER YGIDAE 
Aleuropteryx remane Rausch, Aspock y Ohm, 1978 
Especie únicamente conocida del S.E. español, está citada de Ali-
cante por sus autores en la descripción. 
Tratando de hacer un somero análisis de la composición actual de la 
fauna neuropterológica de la provincia de Alicante, podemos reflejarlo 
en el siguiente cuadro, a tenor de los datos obtenidos en los muéstreos: 































Estas proporciones podrán variar algo cuando conozcamos algo 
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más sobre la distribución geográfica de muchas especies cuyos datos 
actuales son escasos y dispersos; sin embargo, en cualquier caso destaca 
la elevada proporción de elementos mediterráneos como era de esperar, 
alcanzando más del 68% de sus componentes. 
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